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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У дипломній роботі розглядаються теоретичні аспекти визначення ролі 
платіжної системи у розвитку економіки країни. Зокрема, з’ясовано на скільки 
важливий розвиток безготівкових розрахунків і наявність в країні власної 
платіжної системи. Проаналізовано вплив безготівкових розрахунків на 
функціонування вітчизняного реального сектору економіки. Досліджено 
особливості платіжних систем, їх взаємодію з учасниками ринкових відносин. 
Виділені особливості ринку платіжних карток та систем переказу коштів. 
З’ясовані проблеми функціонування національних платіжних систем, серед 
яких: нестабільне соціально-економічне становище в країні; недосконалість 
чинного законодавства України, низький рівень нормативного та 
інформаційного забезпечення учасників системи електронних платежів, що 
призводить до розвитку тіньової економіки; відсутність організаційних та 
фінансових механізмів, які б забезпечили прозоре ціноутворення послуг. 
На основі проведеного дослідження автором запропоновані шляхи 
покращення стану національних платіжних систем для підвищення їх 
конкурентоспроможності. 
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In the graduation work, the theoretical aspects of determination of role of the 
pay system have examined in development of economy of country. In particular, 
important development of non-cash settlements and presence in the country of the own 
pay system is found out on how many. Influence of non-cash settlements have analyzed 
on functioning domestic real the sector of economy. The features of the pay systems 
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Selected features of market of pay cards and translation of facilities systems. The found 
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ВСТУП 
 
 
 
 
 
Актуальність теми дослідження. Одну із найважливіших ролей в 
функціонуванні економіки будь-якої країни, і України, зокрема відіграють 
платіжні системи та системи розрахунків. Вони забезпечують здійснення 
суб’єктами економіки переказу грошових коштів та розрахунків за 
зобов’язаннями, що з’являються у процесі здійснення економічної діяльності. 
Надійні та ефективні платіжні системи є гарантією стабільного функціонування 
банківської системи та економіки в цілому. 
На сучасному етапі розвитку банківської системи України серед 
банківських установ спостерігається гостра конкуренція за нові сегменти ринку 
платіжних карток. У свою чергу, цей ринок є елементом функціонування 
платіжної системи країни і, відповідно, обслуговує потреби населення щодо 
забезпечення безготівкових роздрібних розрахунків за придбані товари та 
одержані послуги. 
Україна активно інтегрується у світовий платіжний простір. Національним 
банком України свого часу була створена Національна система масових 
електронних платежів, призначенням якої було впровадження безготівкового 
платіжного обороту серед населення України. 
Дослідженню Національної системи масових електронних (Національної 
систем масових електронних платежів, нині Український платіжний простір, далі 
ПРОСТІР) платежів присвячена велика кількість наукових робіт, в ході яких 
було виявлено особливості національної платіжної системи, а також 
пропонувалися різноманітні ідеї щодо розвитку системи. Актуальність даної 
теми викликала інтерес серед вітчизняних економістів. Досліджуванню 
теоретичних засад платіжної системи України, її розвитку, місця та ролі у 
економіці присвячені праці відомих економістів. 
Мета випускної роботи. Метою даної роботи є аналіз сучасного стану 
національних платіжних систем та визначення перспектив їх розвитку. 
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Завдання випускної роботи. Відповідно до поставленої мети можна 
визначити основні завдання дослідження: 
– визначити сутність і значення національної платіжної системи; 
– дослідити нормативно-правову базу функціонування платіжної системи; 
– оцінити  діяльність  системи  електронних  платежів  (далі  СЕП)  та  систем 
переказу коштів в Україні; 
– проаналізувати ринок платіжних карток в Україні; 
– оцінити стан розвитку національної системи переказу коштів; 
– надати пропозиції, щодо змін в платіжних системах України. 
Об’єкт і предмет дослідження. Об’єктом дослідження виступає процес 
функціонування платіжних систем України в умовах ринкових відносин. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні основи функціонування 
платіжних систем України у ринкових відносинах. 
Методи дослідження. До розгляду та аналізу даної теми було застосовано 
узагальнені методи дослідження, а саме статистично-математичні, метод 
порівняння, логічні та практичні методи, а саме: 
• табличний  метод,  що  вбачає  у  собі  формування  даних  в  таблиці,  та 
формування зведених таблиць на основі вже побудованих; 
• графічний  метод  –  графічна  інтерпретація  досліджуваної  проблеми  та 
подання інформації у вигляді графіків, діаграм, рисунків, схем тощо; 
• комплексний аналіз нормативно-правої бази України; 
• метод власних спостережень, що був використаний для формування вихідної 
гіпотези про стан платіжних систем в Україні. 
Інформаційна база дослідження. Статистичну і фактологічну основу 
дослідження складають закони України, постанови та декрети Кабінету 
Міністрів України, укази Президента України, нормативні документи 
Національного банку України, банківських установ, підприємств, а також 
статистика світового банку складають статистичну і фактологічну основу 
дослідження. Теоретичну основу дослідження складають наукові статті 
вітчизняних і зарубіжних вчених. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
 
У сучасних умовах розвитку ринкових відносин особливе місце належить 
платіжній системі. З розвитком ринкової економіки зростає роль платіжної 
системи як одного з найважливіших елементів фінансової інфраструктури 
економіки, що забезпечує безперешкодний доступ усім її учасникам до 
ефективних платіжних послуг. Від рівня її надійності та практичності напряму 
залежить стабільність фінансової системи та загальний розвиток економіки. Роль 
платіжних систем у сучасному житті важко переоцінити, оскільки можливість 
здійснювати надійно, у відповідні строки платежі, незважаючи на кордони між 
сторонами чи навіть різні континенти, є першочерговою необхідністю як для 
фізичних осіб (яким потрібен зручний сервіс для оплати товарів та послуг, для 
міжнародних переказів, кількість яких прогнозовано зросте у зв’язку з уведенням 
безвізового режиму для українців), так і для юридичних осіб, а також світових 
фнансових ринків (здійснення своєчасного переказу грошей від одних 
економічних агентів до інших, прискорення грошового обороту як одна з умов 
економічного зростання). 
Розглядаючи теоретичні основи функціонування платіжних систем, можна 
дійти висновку, що єдиного визначення не існує. При цьому науковці 
розглядають платіжну систему як в широкому, так і вузькому сенсі. У вузькому 
розумінні платіжна система – це сукупність інституційно-правових та 
інфраструктурних елементів, платіжних інструментів, договірних відносин і 
законодавчих норм, основне призначення яких полягає у реалізації інтересів 
суб’єктів господарського і цивільного обігу шляхом забезпечення організації та 
здійснення діяльності з надання платіжних послуг. 
У широкому розумінні платіжна система – це одна зі складових частин 
фінансово-кредитної системи держави, яка являє собою впорядковану, 
законодавчо регульовану сукупність окремих платіжних систем, організацій, що 
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забезпечують  постійний  рух  коштів  та  сприяють  реалізації  цілей  грошово- 
кредитної політики центрального банку. 
Український ринок роздрібних платежів представлений міжнародними та 
внутрішньодержавними картковими платіжними системами та системами на 
основі електронних грошей. Визначено, що роздрібні платіжні системи для свого 
успішного розвитку повинні додатково виконувати принципи, спрямовані на 
забезпечення конкурентоспроможності своїх послуг, захисту платежів від 
зовнішнього втручання, територіальної й часової доступності, прибутковості 
участі в системі, захисту прав споживачів, миттєвого обліку коштів, конвертації 
валют із мінімізацією валютного ризику. 
Ключовою платіжною системою є СЕП НБУ, за допомогою якої 
здійснюються міжбанківські перекази. Проведене дослідження засвідчило, що ця 
система відповідає принципам, які висуваються перед системно важливими 
платіжними системами в розвинутих країнах. Зазначені принципи передбачають 
забезпечення обґрунтованою юридичною базою, правилами та процедурами, які 
дають змогу оцінити вплив системи на фінансові ризики учасників, процедурами 
управління кредитним ризиком і ризиком ліквідності, остаточним розрахунком 
протягом дня, високим рівнем безпеки та операційної надійності, використанням 
для розрахунків активів із мінімальним ризиком, зручними для користувачів та 
ефективними для економіки способами здійснення платежів, об'єктивними та 
публічно оголошеними критеріями участі, ефективними, підзвітними й 
прозорими механізмами управління. 
Проаналізувавши ринок платіжних карток, діяльність СЕП, а також 
вітчизняні системи переказу коштів можна зробити висновок, що безготівкові 
платежі демонструють тенденції до сталого розвитку та розповсюдження. Країни 
з найбільшим рівнем соціального та економічного розвитку мають велику частку 
безготівкових розрахунків в обороті. Системні зміни в банківській сфері, при 
яких вкладникам буде гарантовано збереження вкладених коштів, стимулювання 
виведення зарплат з тіні, розширення платіжної інфраструктури сприятиме 
подальшому розвиненню безготівкових платежів. Одним з провідних напрямів 
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цього  розвитку  є  мобільний  банкінг,  який  на  сьогодні  знаходиться  в  стані 
активного розвитку. 
Крім того, до негативних особливостей вітчизняного ринку 
банківських платіжних карток слід віднести низький рівень конкуренції між 
провайдерами платіжних послуг, підтвердженням чого є фактична монополізація 
ринку міжнародними платіжними системами. Така ситуація не сприяє розвиткові 
Українського платіжного ПРОСТОРУ, що створений Національним банком 
України (НБУ), та, у свою чергу, звужує можливість вітчизняних банків 
ефективно використовувати власні грошові ресурси за рахунок установлення 
міжнародними системами високих тарифів, комісійних, системи штрафів та 
необхідності формування резервів у банку. Ураховуючи зазначене, а також те, 
що процесинг приблизно 93% внутрішньодержавних платіжних операцій в 
Україні проводиться за кордоном, особливої актуальності набуває 
вдосконалення та модернізація функціонування ПРОСТОРУ на ринку 
банківських платіжних карток в Україні. 
Водночас із метою активізації безготівкових роздрібних платежів в Україні 
та забезпечення належного розвитку національного платіжного простору 
актуальними є такі пріоритетні заходи: 
• удосконалення нормативної бази у сфері безготівкових розрахунків 
шляхом імплементації норм Закону України “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо функціонування платіжних систем та розвитку 
безготівкових розрахунків”; 
• запровадження новітніх технологій, зокрема мобільних, 
безконтактних платежів, які завдяки своїй зручності й оперативності 
становитимуть конкуренцію іншим формам безготівкових і готівкових 
розрахунків і платежів; 
• підвищення якості послуг, насамперед шляхом надання якісних 
інструментів самообслуговування клієнтів – систем Інтернет – банк, сучасних 
терміналів самообслуговування в деяких банках із самого початку не було 
відповідних IT-платформ для розвитку бізнесу на належному рівні); 
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• забезпечення системного підходу до подальшого вдосконалення 
безготівкових роздрібних платежів і зміцнення позицій ПРОСТОРУ у 
Національній платіжній структурі. 
З метою вдосконалення розвитку національної платіжної системи 
Національному банку України як основному регулятору слід докласти чимало 
зусиль у напрямі підвищення її ефективності та надійності. Водночас важлива 
роль відводиться і комерційним банкам, які для того, щоб підвищити довіру до 
вітчизняної банківської системи, повинні збільшити доступ до рахунків через 
філіальні мережі електронного банківського обслуговування (банкомати і схеми 
інтернет-банкінгу), а також розширити перелік роздрібних платіжних 
інструментів; надавати більший спектр новітніх банківських послуг; розвивати 
внутрішнє управління рахунками і системами обробки платежів; 
вдосконалювати механізми платіжної інфраструктури. 
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